Abundant expression of somatic transposon-derived piRNAs throughout Tribolium castaneum embryogenesis by Ninova, Maria et al.
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